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RESUMEN
“Competencias para la gestión del remanente presupuestal en la mejora de los
servicios de las internas del INPE de Jauja-2018, cuyo objetivo es determinar la
influencia de las competencias  de Gestión del   remanente presupuestal en la mejora
de los servicios de las internas del INPE de Jauja-2018 y expresó a la pregunta de
investigación: ¿Cómo influye las competencias  para gestión del remanente
presupuestal en la mejora de los servicios de las internas del INPE de Jauja-2018.
Las variables establecidas son variable independiente Competencia para la
gestión del remanente presupuestal y la variable dependiente mejora de los servicios
de las internas del INPE de Jauja.
En cuanto a la metodología se usó el método científico y experimental, el tipo de
estudio fue básico, diseño de investigación pre-experimental, con muestra no aleatoria
de 70 internas del INPE y 70 administrativos. Utilice la técnica de la encuesta y como
instrumento el cuestionario. Cuyos respuestas  con la prueba estadística no
paramétrica de la Chi cuadrada, confirman la influencia significativa de la propuesta
en la mejora de las internas del INPE.
Se concluyó  que hay una influencia significativa de las competencias para la
gestión del remanente presupuestal en la atención de las internas del INPE con
mejora resaltante después de poner en práctica las competencias de gestión del
remanente presupuestal con una gestión Eficiente de 74% y una gestión deficiente de
26%, luego se determinó una influencia de las competencias de gestión del
remanente presupuestal en la mejora de los servicios de las internas del INPE de
Jauja.
Palabras clave: Competencias. Remanente, presupuestal, salud, psicológica y
proyecto, laboral y ocupacional.
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ABSTRACT
“Competencies for the management of the budget remnant in the improvement of
the services of the INPE inmates of Jauja-2018, whose objective is to determine
the influence of the management powers of the budget remnant in the
improvement of the services of the INPE interns of Jauja-2018 and expressed to
the research question: How does the competencies for management of the
budgetary remnant influence the improvement of the services of the INPE inmates
of Jauja-2018.
The established variables are independent variable. Competence for the
management of the budgetary remnant and the dependent variable for the
improvement of the services of the INPE in Jauja.
Regarding the methodology, the scientific and experimental method was
used, the type of study was basic, pre-experimental research design, with a non-
random sample of 70 INPE interns and 70 administrative ones. Use the survey
technique and as an instrument the questionnaire. Whose responses with the non-
parametric statistical test of the Chi square confirm the significant influence of the
proposal on the improvement of the INPE interns.
It was concluded that there is a significant influence of the competences for
the management of the budget remnant in the attention of the INPE inmates with
outstanding improvement after implementing the management powers of the
budget remnant with an efficient management of 74% and poor management of
26%, then an influence of the management competencies of the budget remnant
was determined in the improvement of the services of the INPE Jauja inmates.
Keywords: Competencies Remaining, budgetary, health, psychological and
project, labor and occupational.
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RESUMO
“Competências para a gestão do restante do orçamento na melhoria dos serviços
dos internos do INPE de Jauja-2018, cujo objetivo é determinar a influência dos
poderes de gestão do restante do orçamento na melhoria dos serviços dos
internos do INPE de Jauja-2018 e expressa à pergunta de pesquisa: Como as
competências para gestão do remanescente orçamentário influenciam a melhoria
dos serviços dos internos do INPE de Jauja-2018.
As variáveis estabelecidas são variáveisindependentes, competência para a
gestão do remanescente orçamentário e variável dependente para a melhoria dos
serviços do INPE em Jauja.
Quanto à metodologia, utilizou-se o método científico e experimental, o tipo
de estudo foi o delineamento básico de pesquisa pré-experimental, com amostra
não aleatória de 70 estagiários do INPE e 70 administrativos. Use a técnica de
pesquisa e como instrumento o questionário. Cujas respostas com o teste
estatístico não paramétrico do quadrado do Chi confirmam a influência
significativa da proposta na melhoria dos estagiários do INPE.
Concluiu-se que há uma influência significativa das competências para a
gestão do restante do orçamento na atenção dos reclusos do INPE com melhoria
notável após a implementação dos poderes de gerenciamento do restante do
orçamento com uma gestão eficiente de 74% e má gestão de 26%, determinou-se
uma influência das competências de gestão do restante do orçamento na
melhoria dos serviços dos internos do INPE Jauja.
Palavras-chave: Competências Restante, orçamentário, sanitário, psicológico e
de projeto, trabalhista e ocupacional.
